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ABSTRACT 
The analysis of copolymer mass spectra requires effective data processing method due to the 
numerous detected peaks. Our recently invented Mass-Remainder Analysis (MARA) was successfully 
applied for the evaluation of complex mass spectra, however the analysis of copolymer blends means 
an additional level of complexity. Therefore, the MARA method was further developed in order to 
identify and distinguish series of copolymers in blend spectra. The high performance analysis was 
achieved by the sequential calculations of the remainders, with suitable base units. The multistep MARA 
method distinguishes copolymers in blends based on their chemical composition. The efficiency of the 
method has been proven by b-EO-b-PO-b-EO b-PO-b-EO-b-PO and PLA-CL b-EO-b-PO-b-EO 
copolymer blends. 
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KIVONAT 
A kopolimerek tömegpsketrumainak értékelése a megjelenő nagyszámú csúcs miatt hatékony 
adatkezelést igényel. Az általunk kifejlesztett Tömegmaradék Analízis (MARA) alkalmas komplex 
tömegspektrumok értékelésére. A kopolimer blendek az összetettség egy magasabb fokát képviselik. 
Ezért a MARA módszert tovább fejlesztettük, hogy a kopolimer sorozatokat megkülönböztethessük 
kopolimer blendek spektrumaiban. Hatékony rendszerezést, a megfelelő alapegységek 
megválasztásával, a maradékok szekvenciális számításával értünk el. A kidolgozott módszerrel a 
kopolimer sorozatokat azok elemi összetétele alapján különböztetjük meg. A módszer hatékonyságát b-
EO-b-PO-b-EO b-PO-b-EO-b-PO és PLA-CL b-EO-b-PO-b-EO blendek vizsgálatával igazoltuk. 
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